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Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 
JENNY BRUMME, Dr. phil. habil., Studium der spanischen und rumänischen 
Philologie (mit den Nebenfächern Portugiesisch und Katalanisch) an der 
Universität Bukarest (Rumänien), Gastprofessorin an der Universitat Pompeu 
Fahra. Adresse: Facultat de Traducci6 i Interpretaci6, Universitat Pompeu 
Fahra, Rambla Santa Monica, 30-32, E - 08002 Barcelona, Tel. 343 542 22 
52, e-mail: brumme jenny@trad.upf.es 
Forschungsinteressen: Neuere Geschichte der romanischen Sprachen, 
Soziolinguistik, Textlinguistik und Diskursanalyse, Aspekte von 
Mündlichkeit und Schriftlichkeit (Morphosyntax), Übersetzen (Fachsprache). 
Veröffentlichungen: Artikel 385, „Sprachbewertung/Valoraci6n lingüis-
tica", in: G. Holtus/M. Metzeltin/Ch. Schmitt (Hrsg.), Lexikon der Romani-
stischen Linguistik, Bd. VI, 1, Aragonesisch/Navarresisch. Spanisch, Astu-
risch/Leonesisch, Tübingen 1992, S. 379-396; „Sobre el poder de La grafia: 
La discusi6n en tomo a Ja pronunciaci6n de blv en espaiiol en el siglo XIX", 
in: Romanistik in Geschichte und Gegenwart 1-2/1995, S. 159-173; Spa-
nische Sprache im 19. Jahrhundert. Sprachliches Wissen, Norm und 
Sprachveränderungen, Münster 1997. 
M" CARMEN DoMINGO SORJANO, Licenciada en Filologia Hispanica. Adresse: 
Arag6n, 63, 4°, l •, E - 08015 Barcelona, Tel. 343 226 08 82. 
Forschungsinteressen: Lexikographie und Grammatikographie (besonders 
19. Jahrhundert). 
Veröffentlichungen: „Espaiia y su relaci6n con al-Andalus y el Nuevo 
Mundo", in: Las Actas de/ XXIX Congreso de/ Instituto Internacional de 
Literatura Iberoamericana, Barcelona 1994, S. 373-380; „La interrogaci6n 
ret6rica en el Cancionero de EstUniga" , in: Melanges Louis Cordaillac, Bd. 2, 
Tunis 1995, S. 751-764; „Apuntes de lexicografia decimon6nica: lexico 
arabe", in: Revista de Lexicografia 1/1994-1995, S. 69-112. 
CECILIO GARRIGA, Dr. phil., Profesor Titular de Filologia Espaiiola. Adresse: 
Departament de Filologies Romaruques, Universitat Rovira i Virgili, Plai;:a 
GRENZGÄNGE 4 ( 1997), Heft 8, S. 169-172. 
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Imperial Tärraco 1, E - 43005 Tarragona, Tel. 3477 55 95 49, e-mail: 
cge@fll.urv.es 
Forschungsinteressen: Geschichte des Wortschatzes, Lexikographie, 
Spanisch als Fremdsprache, im Augenblick Arbeit an einem Forschungs-
projekt mit dem Titel „Das spanische Vokabular der Chemie im 19. Jahr-
hundert". 
Veröffentlichungen: „Las marcas de uso: despectivo en el DRAE', in: 
Revista de Lexicografia 1/1994-1995, S. 113-147; „Notas al lexico econ6mico 
de! s. XVIII", in: Actas de/ 111Congreso lnternacional de Historia de /a Lengua 
Espanola, Madrid 1996, S. 1279-1288; „Penetraci6n de! lexico quimico en el 
DRAE: Ja edicion de 1817", in: Revista de Lexicografia 3 (im Druck). 
CARMEN L6PEZ FERRERO, Licenciada en Filologia Hispänica, Profesora titular 
de escuela universitaria. Bereich Spanische Philologie. Adresse: Facultad de 
Traduccion e lnterpretacion. Universidad Pompeu Fahra. La Rambla, 30-32, E 
- 08002 Barcelona, Tel. 343 542 23 10, e-mail: lopez_ carmen@trad.upf.es 
Forschungsinteressen: Grammatik und Lehre der spanischen Sprache, 
Textlinguistik, Diskursanalyse, Entwicklung und Vennittlung von 
mündlichen und schriftlichen Kenntnissen und Fähigkeiten in der 
Muttersprache (Spanisch) und bei zweisprachigen Sprechern. · 
Veröffentlichungen: „La progresion tematica en el discurso academico", 
in: J. Llisterri/D. Poch (Hrsg.), Actas de/ XII Congreso Nacional de la 
Asociaci6n Espanola de Lingüistica Aplicada AESLA, Barcelona 1995, S. 33-
40; „Anälisis de! comportamiento discursivo profesor-alurnno en actividades 
con y sin proposito de interaccion negociada", in: Cultura y Educaci6n 2, 
Madrid 1996, S. 115-126; „Gramäticas pedagogicas de Ll en Ja ensefianza 
secundaria", in: B. Mantecon/F. Zaragoza (Hrsg.), La gramatica y su 
didactica. Actas de/ IV Simposio lnternacional de la Sociedad Espanola de 
Didactica de la Lenguay la Literatura, Malaga 1996, S. 346-359. 
ROLF KAILUWEIT, Dr. phil., Studium der Romanistik, Philosophie und 
Rechtswissenschaft an der Freien Universität Berlin, wiss. Mitarbeiter der 
Universität Heidelberg. Adresse: Romanisches Seminar der Universität 
Heidelberg, Seminarstr. 3, D - 69117 Heidelberg, Tel. 49 6221 54 35 94, e-
mail: rolf.kailuweit@urz.uni-heidelberg.de 
Forschungsinteressen: Geschichte des Sprachdenkens in der Romania, 
Mündlichkeits-Schriftlichkeits-Forschung, Syntax der romanischen Sprachen. 
Veröffentlichungen: „Fray Cayetano de Mallorca über Denken, Schreiben 
und Übersetzen - eine originelle Zeichentheorie im spanischen 18. Jahr-
hundert", in: Kodikas 16 (1/2)/1993, 55-69; „Langue universelle - langue 
matemelle. Frans;ais, espagnol et catalan d 'apres Capmany", in: M. T. Cabre/ 
L. Pons/J. Rafel/J. Veny/J. Viaplana (Hrsg.), Estudis de lingüistica i filologia 
oferts a Antoni M Badia i Margarit, Bd. 1, Barcelona 1995, S. 431-441 ; Vom 
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EIGENEN SPRECHEN. Eine Geschichte der spanisch-katalanischen Diglossie in 
der Romania, Frankfurt a.M. (im Druck). 
PETER STEIN, Dr. phil. habil., Privatdozent, Vertreter des Lehrstuhls für 
Romanische Sprachwissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Erfurt. 
Adresse: Nördhäuser Str. 63, D - 99006 Erfurt. 
Forschungsinteressen: Romanische Sprachwissenschaft, Kontrastive 
Grammatik, Orthographie und Verschriftung ungeschriebener Sprachen, 
Kreolistik, Dialektologie, Textlinguistik. 
Veröffentlichungen: Connaissance et emploi des langues a l'Jle Maurice, 
Hamburg 1982; Kreolisch und Französisch, Tübingen 1984; (Mithrsg.) 
Beiträge zur rumänischen Sprache im 19. Jahrhundert, Tübingen 1992; 
(Hrsg.) Christian Georg Andreas Oldendorp, Criolisches Wörterbuch. Erster 
zu vermehrender und wo nöthig zu verbessernder Versuch [1767 /68], 
Tübingen 1996; Untersuchungen zur Verbalsyntax der Livius-Übersetzungen 
in die romanischen Sprachen. Ein Versuch :zur Anwendung quantitativer 
Methoden in der historisch-vergleichenden Syntax, Tübingen 1997. 
JOSE ANTONIO MORENO VILLANUEVA, Licenciado en Filologia Hispanica. Zur 
Zeit Forschungsstipendium (FI-CIRIT). Adresse: Departament de Filologies 
Romaniques, Universitat Rovira i Virgili, Pla9a Imperial Tarraco 1, E-43005 
Tarragona, Tel. 3477 55 95 41 , e-mail:jamv@fll.urv.es 
Forschungsinteressen: Externe Sprachgeschichte, Lexikographie, Lexiko-
logie, im Augenblick Arbeit an einem Forschungsprojekt mit dem Titel „Das 
wissenschaftliche und technische Vokabular der Elektrizität im 19. Jahrhun-
dert". 
Veröffentlichungen: „La sufijaci6n en -mente: propuestas para su inclusi6n 
en los diccionarios del espafiol", in: Actas de! XIII Congreso Nacfonal de la 
Asociaci6n Espanola de Lingüfstica Aplicada (im Druck); „La recepci6n del 
lexico de Ja electricidad en el DRAE: de Autoridades a 1884", in: Revista de 
Lexicografia 211995-1996, S. 73-97; „Las unidades electricas: aspectos 
terminol6gicos", in: Actas de! VI Congreso de la Sociedad Espanola de 
Historia de la Ciencia y de las Tecnicas (im Dnfck). 
MICHAEL ZEUSKE, Prof. Dr., Universität zu Köln, Iberische und ibero-
amerikanische Abteilung des Historischen Seminars. Adresse: Albertus-
Magn:1s-Platz, D - 50923 Köln. Tel. (0221= 470 4320, Fax (0221) 470 4996. 
Forschungsinteressen: Kolonialgeschichte, Geschichte des 18. und 19. 
Jahrhunderts, Geschichte Kubas und Venezuelas, Regionalgeschichte, 
Sklaverei. 
Veröffentlichungen: Francisco de Miranda und die Entdeckung Europas. 
Eine Biographie, Hamburg/Münster 1995; (Mithrsg.) Alexander von Hum-
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boldt und das neue Geschichtsbild von Lateinamerika, Leipzig 1992; (Hrsg.) 
Nach der Sklaverei (Comparativ 1997, H. 1); „EI final del imperio de Espafia 
en America", in: B. Schröter/K. Schüller (Hrsg.), Tordesi/las y sus 
consequencias. La politica de las grandes potencias europeas respecto a 
America (1494-1994), Köln 1995, S. 143-182; „Humboldt y el problema de Ja 
transformaci6n en Venezuela y Cuba. Ocho tesis y un apendice teorico 
(1760-1830)", in: A. Gil Novales, Gencia e independencia politica, Madrid 
1996, s. 83-129. 

